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เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก เป็นเทคโนโลยีการให้ความร้อนโดยอาศยั
คล่ืนสนามไฟฟ้าย่านความถ่ีวิทยุหรือไมโครเวฟสําหรับการส่งผ่านกําลังงานในรูปแบบของ
สนามไฟฟ้าเขา้ไปยงัเน้ือวสัดุไดอิเล็กตริก โดยวสัดุท่ีสามารถเกิดความร้อนข้ึนไดน้ั้นตอ้งเป็นวสัดุ 
ท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้ วและท่ีสําคัญการส่งผ่านกาํลังงานในรูปแบบของสนามไฟฟ้า 
เขา้ไปยงัวสัดุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงคุณลกัษณะของโหลดไดอิเล็กตริก 
ของแต่ละชนิด ซ่ึงมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแตกต่างกัน ประกอบกับในปัจจุบันผลกระทบจาก 
การรบกวนของแมลงศตัรูพืชท่ีทาํลายผลผลิตทางดา้นการเกษตรนั้นกาํลงัประสบปัญหาอยา่งหนกั 
ซ่ึงไดมี้การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใชส้ารเคมีในการอบรมควนัเพื่อการกาํจดัหรือควบคุมการเกิดแมลง 
ผลท่ีตามมาคือความกงัวลในความเป็นพิษของสารเคมีต่อผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัเป็นตวัการ 
ท่ีทาํลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลกและทาํให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
นาํเสนอวิธีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริก สําหรับการประยุกต์ใช้ในการกาํจดัแมลง โดยใช้
โหลดไดอิเล็กตริกตวัอย่างในการวิเคราะห์ท่ีเป็นขา้วและมอดขา้ว ซ่ึงไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ผล
ของสนามไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนกับโหลดในแผ่นเพลต เพื่อทราบถึงผลของการแพร่กระจายคล่ืน
สนามไฟฟ้า ระดบัความเขม้สนามไฟฟ้าและการตอบสนองของโหลดแต่ละชนิด โดยลกัษณะของ
การวิเคราะห์จะใชว้ิธีการจากการคาํนวณและการจาํลองผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป และทาํการสร้าง
ชุดทดสอบการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกกบัโหลดในแผ่นเพลต โดยใช้แหล่งจ่ายกาํลงังาน 
จากภายนอก เพื่อให้กาํลงังานกบัแผ่นเพลตท่ีไดอ้อกแบบสําหรับสร้างสนามไฟฟ้าในการส่งผ่าน
กาํลงังานไปยงัโหลดไดอิเล็กตริก ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้
ความร้อนแก่โหลดไดอิเล็กตริก มีผลของความร้อนท่ีแตกต่างกันเน่ืองจากค่าคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้า โดยผลจากการวิเคราะห์น้ีสามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัวสัดุไดอิเล็กตริกชนิดต่าง ๆ เพื่อ
นาํไปใชง้านจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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Dielectric heating technology is a technology of heating based on the electric 
field at radio frequency or microwave to transmit the power in form of an electric field 
into the dielectric materials. In heating process, the heated material must be the polar 
molecules. Especially, to perform the best efficiency of power transmission in form of 
an electric field into the material; the characteristic of the dielectric load has to be 
considered for its several electric properties. Additionally, agriculturists faced a lot of 
problems because of the distraction of pests affecting on damaging agricultural 
productivity; therefore, chemical substances were widely used as troubleshooting 
alternative to eliminate and or control of insects. However the side-effect of toxic 
chemicals in fumigation process caused destroying the ozone layer and providing the 
negative impact on environments. Therefore, researcher presents a dielectric heating 
method applied for eliminating insect by using dielectric load model to identify rice and 
rice weevil. The result of an electric analysis of dielectric load in the plate was 
investigated to determine the electric distribution, the electric intensity and the responds 
generated within each load. Calculation and simulation was used for data analysis. In 
addition, the dielectric heating model was constructed to investigate the dielectric 
heating in plate by using the excitation source to excite the power into plates for 
generating electric field to transmit the power to the dielectric load. It was found that 
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the efficiency of the dielectric heating resulted on different levels of heating because of 
the difference of electrical properties. In conclusion, the findings of this research can be 
applied for the variety of dielectric materials to gain the most efficiently practicable 
applications. 
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